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Aヨ-ス日程蓑 (木曜日,3-5時限)
(1)農場実習 Ⅰ･Ⅰ





























































































































































月 日 内 容
前期
4 10 オリエンテーション





























































































































































































6 25 ブドウの摘粒 ･袋掛け
7 2 カキの摘果
9 10 栄樹の接ぎ木































































時刻 8月24日 (月) 8月25日 (火) 8月26日 (水) 8月27日 (木) 8月28日 (金)
6:0073 -8 集 合 起床 起床 起床 起床
牧場管理 炊 衛生管理 炊 ブラツシンク小 炊 牧場管理 炊
岸田 事 奥畠 事 河本 事 河本 事
朝食清掃 朝食 朝食 朝食清掃 清掃 清掃
畜舎実習 畜舎実習ー 畜舎実習 畜舎実習
9:00 - 野久保 .川畑 野久保 .川畑 野久保 .川畑 野久保 .川畑
草地の管理 衛生管理 和牛の審査 繁殖管理
12:00 -32543578 岸田 近藤 .阿部 河本 .及川 奥田





岸田 奥島 河本 .奥島
機械実習奥島
畜舎実習 畜舎実習 畜舎実習 畜舎実習
野久保 .川畑 野久保 .川畑 野久保 .川畑 野久保 .川畑
入浴 入浴 入浴 入浴
夕食 夕食 夕食 夕食
19:00202 交流会 片付 休憩 片付 休憩 片付 親睦会
講義 :実験用 講義 :家畜の 講義 :和牛の 片付動物の開発 遺伝学 審査について
佐藤 国枝 河本
自由時間 自由時間 自由時間 自由時間






































































































































































































内 容 担 当 者 実施場所 備考
4 13 オリエンテーション 密藤,景山,黒田 附属 農場
4 20 牧場経営と草地の利用 河本,岸田
4 27 植生調査 吉川,坂本,嶋
5 11 ムキ小類の交配 吉野
5 18 リンでの栽培管理 福田
5 25 昆虫相調査及び標本作成 中筋,藤崎,佃
6 1 野菜の栽培管理 景山,暫藤
6 8 和牛の管理 河本,奥島
6 15 花井の栽培管理 景山
6 22 水稲の栽培管理 密藤
6 29 畑作物の栽培管理 黒田
7 6 7､ドゥの栽培管理 久保田
9 7 農業団体調査 小松
9 14 農作業機械の構造と取扱い 毛利,難波,近藤 ,門田
津 高牧場













担 当 者 実施場所 備考
10 5 刑エンテ-ション 暫藤,景山,黒田 附属 農場
10 12 昆虫相調査及び標本作成 中筋,藤崎,佃 半 田山
10 19 水稲の収穫 脅藤 岡山農場
10 26 植生調査 吉川,坂本,嶋 半 田山 本館前集合
11 9 花井の栽培管理 景山
ll 16 野菜の栽培管理 景山,斉藤
ll 30 ムキ小類の播種 吉野
12 7 牧場経営と草地の管理 河本,岸田
12 14 畑作物の栽培管理 黒田
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｢栽培実習｣日程嚢 (前期 金曜員 3-4時限)
月 日 実 習 内 容
4 10 オリエントション
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洋なし拾い
石拾い
リンコ1'園の除草
サツマイモの収穫
野菜班(1名)
キクの芽かき
キクの芽かき
ナス･キクの収穫
ブトやりの袋詰め
花束作り
サツマイモの収穫
